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ความย่ังยืนไมใชแนวคิดใหม แตคอนขางจะเปนแนวคิดที่โดดเดนในปจจุบัน นับตั้งแตการเกษตรยั่งยืน
ไดกลายเปนหลักสํ าคัญของสังคมที่ตองการด ํารงทรัพยากรธรรมชาติสํ าหรับอนุชนในอนาคต  ประเด็นที่สํ าคญั
ประการหนึ่ง คือมีขอโตแยงเกี่ยวกับวิธีการที่จะใชเปนขอกํ าหนดและมาตรวัดระบบการเกษตรอยางย่ังยืน  การ
พัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืนคือความตองการของประชาชนโดยปราศจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ   เปน
ทีเ่ขาใจกันในปจจุบันวาความยั่งยืนมีความแตกตางกันในสองมิต ิ อันไดแก มิติความย่ังยืนในทางชีวฟสิคส และ
มติคิวามยั่งยืนในทางเศรษฐกิจและสังคม   มิติความย่ังยืนในทางชีวฟสิคสจะเก่ียวของกับการดํ ารงไวหรือการเพ่ิม
พูนในระยะยาวของความสามารถในเชิงการผลิต อันอยูบนพ้ืนฐานของทรัพยากร  ในขณะที ่มิติความย่ังยืนในทาง
เศรษฐกิจและสังคม จะเกี่ยวของกับความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจของระบบการท ําฟารมและสังคมเกษตรชนบท
ไดท ําการศึกษาโดยใชวิธีการสํ ารวจเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณครัวเรือนในตํ าบล
Xiaotun , Zhuyuan และ Liulong จํ านวน 78, 65 และ 57 ครัวเรือน ตามลํ าดับ  ซึ่งใชเปนตัวแทนของพื้นที่ทํ าการ
เกษตรใน 3 ระดับความสูงจากระดับนํ ้าทะเลของเมือง Dafang แบบสอบถามท่ีใชอยูบนพ้ืนฐานขอกํ าหนดของ
ดชันสํี าหรับการประเมินการเขาสูความย่ังยืน การเกษตรอยางย่ังยืนท่ีเมือง Dafang จังหวัด Guizhou น ํามา
วิเคราะหในดาน ความยั่งยืนในเชิงนิเวศวิทยา  ความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจ และการยอมรับของสังคม   ขอมูลขั้น
ปฐมภูมิและทุติยภูมิจะถูกรวบรวมรวมท้ังขอกํ าหนดของดัชนีช้ีวัดสํ าหรับการประเมิน โดยการสัมภาษณ  การ
สํ ารวจภาคสนาม และการจัดกลุมวิจารณสํ าหรับรายละเอียดหลักท่ีสํ าคญั  ทํ าการวิเคราะหความยั่งยืนในระดับมห
ภาคของแตละพื้นที่ตัวแทน   และ 5 ตัวแทนครัวเรือนของแตละ พื้นที่ตัวแทน ทัง้ 3พื้นที่ จะบันทกึการท ําฟารม
เปนเวลา 1 ป จากนั้นน ํามาวิเคราะหในระดับจลุภาคตอไป
ผลการศึกษาพบวาความย่ังยืนท่ี Liulong คอยๆ เกิดขึ้นดีกวา Xiaotun และ Zhuyuan ในดานของความ
อยูรอดในเชิงเศรษฐกิจและการยอมรับของสังคม ในเชิงเศรษฐศาสตรที่ดีคือกอใหเกิดรายไดของฟารมและผล
ตอบแทนจากการเล้ียงสัตว  แมวาพื้นที่ศึกษาทั้งหมดมีความยั่งยืนในระบบการท ําฟารมพอสมควรก็ตาม แตยังคง
มีความตองการท่ีจะเพ่ิมการนํ าไปสูความย่ังยืนโดยการลดการใชปุยเคมีและสารเคมีกํ าจัดศัตรูพืช แตเพ่ิมการใช
ปุยอินทรียและการจัดการในเร่ืองธาตุอาหาร  ในขณะท่ีการใหบริการการสงเสริม   และการสนบัสนนุในดาน
อืน่ๆรวมทัง้นโยบายของรัฐบาลก็เปนส่ิงจ ําเปนที่ควรไดรับการปรับปรุงดวยเชนกัน
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